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АНОТАЦІЇ 
 
Мазур Н. В.,  Ольвінська Ю. О. Рівень людського розвитку в Одеській 
області. У статті розглянуто теоретичні положення людського розвитку. 
Досліджено рівень людського розвитку в Одеській області та запропоновано 
напрями його підвищення. 
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области. В статье рассмотрены теоретические положения человеческого 
развития. Проанализирован уровень человеческого развития в Одесской 
области и предложены направления его повышения. 
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Mazur N.V., Olvinskaya J. O. The level of human development in the Odessa 
region. In the article theoretical positions of human development are considered. The 
level of human development in the Odessa region has been analyzed and directions for 
its improvement have been suggested. 
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Постановка проблеми. Для будь-якої країни сталий розвиток 
означає систему взаємоузгоджених соціальних, економічних, природоо-
хоронних, управлінських заходів, які сформовані на засадах довіри, парт-
нерства, солідарності, етичних цінностей, безпечного навколишнього се-
редовища, національних джерел духовності. В основі сталого розвитку 
лежать невід’ємні права людини на життя та повноцінний розвиток. Тому 
дослідження умов людського розвитку в контексті системи формування 
доходів дозволяє зрозуміти витоки проблем розвитку людського потенці-
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алу та доповнює теоретико-методологічні засади пошуку шляхів вирішен-
ня цих проблем. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню теоре-
тичних і практичних питань людського розвитку присвячено багато науко-
вих праць зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких відомі дослідни-
ки: Г. Беккер, Г. Герасименко, О. Грішнова, Е. Лібанова, Л. Лісогор та ін. 
Недивлячись на їх значні досягнення питання створення соціально-
економічних умов та забезпечення людського розвитку потребують пода-
льших досліджень. 
Мета роботи. Дослідження рівня людського розвитку в Одеській 
області та визначення найбільш важливих напрямів його підвищення. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Людський розвиток 
визначається як процес зростання людських можливостей, що забезпечу-
ється політичною свободою, правами людини, суспільною повагою до 
особистості, здоровим довкіллям. Матеріальне благополуччя розгляда-
ється лише як одна з базових можливостей вибору, але воно не є всепог-
линаючою метою. Розвиток людського потенціалу при цьому розгляда-
ється як власне мета та критерій суспільного прогресу й економічного 
зростання, а основоположними можливостями людського розвитку визна-
чено довге і здорове життя, здобуття знань (освіти) та доступ до засобів, 
що забезпечують гідний життєвий рівень. 
Україна приєдналася до програми людського розвитку у 1993 році 
(зроблена була перша оцінка Індексу людського розвитку за 1990 рік) й 
посіла 45 місце. Вона була віднесена до держав які стрімко розвиваються 
і з високим рівнем людського розвитку, але у 2007 році цей показник зна-
чно знизився і Україна посіла 85 позицію. 
Індекс людського розвитку виступає інтегрованою оцінкою цивілізо-
ваності країни та агрегує індекс очікуваної тривалості життя, освітній ін-
декс та індекс ВВП на душу населення за паритетами національних ва-
лют. Створена ООН багаторівнева система показників людського розвит-
ку охоплює майже всі істотні аспекти життя людини і, в принципі, надає 
можливість моніторингу змін у людському розвитку. У багатьох країнах 
світу для більш детальної оцінки людського розвитку є своя методика, що 
враховує регіональні особливості країни. В Україні,  починаючи з 2010 ро-
ку, розраховується індекс регіонального людського розвитку. Методика 
його розрахунку була розроблена Інститутом демографії та включає в се-
бе 33 показника, які об’єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів 
людського розвитку: 
- Відтворення населення; 
- Соціальне становище; 
- Комфортне життя; 
- Добробут; 
- Гідна праця; 
- Освіта. 
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Аналізуючи розвиток людського потенціалу в рамках однієї країни 
можна точніше врахувати все розмаїття його проявів, чого неможливо 
зробити на світовому рівні, коли необхідно враховувати певний набір по-
казників, притаманний усім країнам. В Україні для розрахунку ІРЛР були 
взяті як показники-стимулятори людського розвитку, так і показники-
дестимулятори [1].  
Розрахунок ІРЛР проводиться в два етапи: 
1) розрахунок узагальнюючих індексів, що характеризують окремі 
аспекти людського розвитку; 
2) побудова інтегрального ІРЛР. 
Це дозволяє порівнювати між собою регіони не тільки в цілому, але 
й за окремими показниками розвитку. 
Індекс по окремим блокам розраховується за формулою: 

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,                                             (1) 
де ijw - ваги j–го показника у i–му блоці показників, визначені мето-
дом попарних порівнянь з використанням експертних оцінок; 
     
c
ijrz  - калібровані нормовані значення j–го показника у i–му блоці 
показників по регіону r. 
Відкалібровані значення нормованих показників розраховуються за 
формулою: 
ijijr
c
ijr czz  ,                                             (2) 
де ijrz - нормоване значення j–го показника у i–му блоці показників 
по r–му регіону; 
     ijc - калібрувальний коефіцієнт для j–го показника у i–му блоці 
показників. 
Калібрувальний коефіцієнт розраховується за формулою: 
ij
i
ij
b
b
c  ,                                                (3) 
де ijb  – середнє значення питомої ваги j–го нормованого показника 
у i–му блоці показників; 
ib  – середнє значення питомої ваги нормованих показників у i–му 
блоці показників. 
Середнє значення питомої ваги j–го нормованого показника у i–му 
блоці показників розраховується за формулою:  
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де 
ijrb  – питома вага j–го нормованого показника у загальному ін-
дексі i–го блоку показників для регіону r. 
 А середнє значення питомої ваги нормованих показників у i–му 
блоці показників за формулою:  
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де ki – кількість показників у i–му блоці. 
Нормовані значення розраховуються за наступними формулами 
для показників-стимуляторів:               
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для показників-дестимуляторів:        
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x
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z  ,                            (7) 
де 
ijrx – фактичне значення j–го показника у i–му блоці показників 
по r–му регіону; 
ijst
x  – стандартне значення j–го показника у i–му блоці показників; 
Стандартні значення показників визначаються експертним шляхом. 
Інтегральний індекс регіонального людського розвитку розрахову-
ється як сума індексів по всіх шести блоках показників:  
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Дана методика розрахунку дозволяє виявити резерви підвищення 
рівня людського розвитку як в окремих регіонах, так і в країні в цілому, ви-
явити лідерів та аутсайдерів серед областей України, більш розширено 
проаналізувати окремі аспекти людського розвитку, тобто все це, що не 
дозволяє зробити розрахунок та аналіз ІЛР.  
Представимо індекси складових ІРЛР на прикладі Одеської області, 
яка відноситься до регіонів з напруженим станом. 
Середнім є індекс екологічної ситуації за рахунок того, що основні 
забруднювачі навколишнього середовища – промислові підприємства 
працюють не на повну потужність. 
Демографічний розвиток  Одеської області зайняв у 2011 році 17 
місце серед регіонів, за розвитком ринку праці – 9 місце, за матеріальним 
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добробутом – 10 місце, за умовами життя населення – 8 місце, за рівнем 
освіти – 5 місце, за станом та охороною здоров’я – 27 місце, за соціаль-
ним середовищем – 22 місце, за екологічною ситуацією – 19 місце, а за 
фінансуванням людського розвитку Одеська область зайняла 23 місце. 
 
Таблиця 1 
Індекс регіонального розвитку та його складові частини в Одеській області 
№ 
п/п 
Складові ІЛР 2009 2010 2011 
1 
Демографічний розвиток 0,304 0,293 0,362 
рейтинг 16 15 17 
2 
Розвиток ринку праці 0,698 0,729 0,674 
рейтинг 12 4 9 
3 
Матеріальний добробут 0,452 0,399 0,466 
рейтинг 14 11 10 
4 
Умови проживання населення 0,375 0,365 0,354 
рейтинг 7 7 8 
5 
Рівень освіти 0,504 0,533 0,531 
рейтинг 7 6 5 
6 
Стан та охорона здоров’я 0,448 0,330 0,347 
рейтинг 26 27 27 
7 
Соціальне середовище 0,464 0,461 0,445 
рейтинг 21 20 22 
8 
Екологічна ситуація 0,677 0,652 0,657 
рейтинг 20 21 19 
9 
Фінансування людського  
розвитку 
0,422 0,347 0,363 
рейтинг 18 25 23 
 
ІРЛР 0,480 0,455 0,466 
рейтинг 21 21 20 
 
Висновки. Таким чином, визначено, що людський розвиток це мін-
ливий безперервний процес розширення можливостей вибору, серед яких 
визначальними вважаються довге і здорове життя, здобуття освіти, дос-
туп до засобів, що забезпечують гідний життєвий рівень. 
Протягом останніх років, Одеська область досягла певного прогресу 
у сфері людського розвитку, зокрема  у 2011 р. (посіла 20 місце в рейтин-
гу), хоча в 2009 році область займала 21 місце. Отже Регіональна політи-
ка повинна бути націлена не тільки на зменшення регіональної, соціальної 
та економічної диференціації, а й на створення підвалин і стимулів для 
прискореного регіонального розвитку, з одночасним вирішенням питань, 
які впливають на людський розвиток. 
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